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献 辞 … … … …… … ・…・… … ・…… … ・…… … ・・本 山 美 彦
大戦 間期 ドイツ電 機 工 業 に お け る
流 れ作 業 の導 入 と展 開 … … … … ・… … …… ・・…今 久 保 幸 牛:
両 大 戦 間 期 ドイツ にお け る
一↓二作 機 械工 業 の地 域 構 造 … … ・… … … …・・… …幸 田 亮 一
救 貧 法 か ら相 互扶 助 へ …一 ・… …… 一 …… … …廣 重 準 四 郎
日本 の工 作機 械 メー カ ー にお ける
製 品 開発 シ ステ ム… …… … ・…… ・・… ・… ・… … ・小 林 止 人
北 タ イにお け る在来 織 物 業 の 発 展 と
そ の生 産 形 態 につ い て・・… … … ・… … … … …… 上 田 曜 子
中小 企 業 の変 質 とそ の競 争 力 …… … … … … ・… ・・蘇
ス コ ッ トラ ン ドの綿.[業 の発 展 過程 … ・… … ・・… 林
貧 困 削減 政 策 の実効 性 に 関す る一 考 察 … … … …大 平





























































































ミユンス歩一大学,小 樽商科大学,札 幌大学,東 北大学,筑 波大学,龍 谷大学,天 理大
学,広 島大学
所 属 学 会
土 地制 度 史学 会(昭 和40年嘱 評 議 員.:昭和52年～)
経 営 史 学 会(昭 和46年一,評 議 員:昭 和54年一 昭和60年,理 事:昭 和60年～平 成 元 年,
平成3年 一 平成5年,常 任 理 事='ド成5年 一 平 成7年)
社 会経 済 史学 会(昭 和51年一,評 議 員:昭 和56年～ 平 成6年,理 事:平 成7年 一)
日本EU学 会(昭 和63年～)
鉄 道 史 学 会(平 成 元 年 ～)











ラを の礫 靴 源 経済圏の形成過程一 東灘 漸 報社 ・・+・4一ジ ・召和6・
(単著,京 都大学経済学博一.i∫学位取得論文)シ難 藷鱗1灘1謄騰騰脇
ド露 轡 の歴史醜 聞..一関税同盟'ラ イヒヴ ン・..・召和堂 ・…+・・2ペー ジ 平
鐸 慧鼻欝離籍繁縣論難 響誓鷺








論 文(い ず れ も単 著 〉
産 業 革 命 期 ラ イ ン ・ヴ ェ ス トフ ァー レ
ンに お け る社 会 的 分 業 の 展 開..一国 内
市場 の ドイ ツ的 形 態 に 関 す る一 試 論
「M.Gladbach商業 会 議 所 年 次 報 告 」分
析(1838一ユ861)一ラ イ ンの マ ンチ ェ
ス ター は,何 を ど こか ら 買 い ,何 をどこへ 売 っ たか一
土 地制 度 史学 第32号
14-42ページ

























ブ ッパ 一 夕 ー ル の 「商 人 」一 社 会 的 分
業 の 推 進 者 た ち 一
From既r舷 副t⑪ 盈5"々1
仕 事 場 か ら 「工 場 」 へ一 「ラ イ ン ラ ン
ト ・ベ ス ト フ ァー レ ン公 認 住 民 録.
(1833)」分 析 〔1)一
1870年代 に お け る ドイ ツ資 本 主 義 の 産
業構 造
羊 毛 か ら綿 へ一 「ラ イ ン ラ ン ト ・ベ ス
トフ ァー レ ン公 認住 民 録(1833)」分
析(2)一
マ ヌ フ ァ ク トゥ ア ・フ ァ ブ リー ク ・ラ
ボ ラ トー リ ウムーJ.M、ロ イ クス 『商
業 の体 系』(第2版,1817年 〉 よ り.
地 域 と経 済 空 間..一.都市 と 国 家 あ る い
は市 場 人 と工 場 人一
14ラ イ ン 商 業 会 議 所 の 成 立 過 程一 ケ ル ン
の事 例 を 中心 に一
15ラ イ ン丙.イン ド会 社 の 難 破 産 業 革 命
期 ラ イ ン ラ ン ト ・ベ ス トフ ァー レ ン
の貿 易 構 造 に 関す る ノー トー
16DielndustrielleRevolutioninJapanand
Deutsch且and=EinVergleich
社 会 経 済 史 学
60-88ページ




大 野 英 二 ・住 谷 一彦 ・諸 田實
編 『ドイツ 資本 主 義 の 史 的
構 造一 松 田 智雄 教 授 還 暦 言己
念 論 文 集 正』 有 斐 閣151一
]71ペー ジ
Hb勉ぬ ゴ1なρηo競`翫 卿 ∫,
Vof.3,pp.125-160





経 済 論 叢.第116巻 第5・6号
18-61ペー ジ
西 洋 史 研 究 新 構 築5号
ユ42..152ペー ジ
経 済 論 叢 第119巻第3号
1-26ペー ジ













神里公 ・清成忠男 ・正村公宏 昭和53年8月
野瀬蜥藩翻
第4巻)東 洋 経 済 新 報 社
101-123ペー ジ
経 営 史 学 第14巻第3号 昭 和55年2月.
1-33ペー ジ




凧 惰 酌 ψ5点頭8嗣4
臓 嘘∫`ぬけ}∫㎎v'Fヒ5置 一



























ラ イ ン 西 イ ン ド会 社 の 貿 易 活 動一 対 ハ
イ テ ィ ・メ キ シ コ 輸 出 を 中 心 に...
い わ ゆ る 「植 民 地 物 産 」 に つ い て一 本
源 的 蓄 積 の 商 品 史 的 検 討 〔3)一
い わ ゆ る 「植 民 地 物 産 」 に つ い て一一本









富 士 電 機 の 創 立 過 程一 第 二 ・三 段 階 を
中 心 に一




西 ヨー ロ ッパ 商工 会 議 所 連 合 創 設40周
年 記 念 シ ンポ ジ ウム 報告
ラ イ ン マー イ ンードー ナ ウ諸 契 約
社 会経 済史 学 第47巻第3号
1-26ペー ジ
十屋 守 帝 ・森 川 笑 止 編 『企 業
者 活 動 の.史的 研 究一 中 川敬一 郎 先 生 還 暦 記 念」 日本経
済 新 聞 社213-232ペー ジ
社 会経 済 史学 第48巻第5号
84-10.1ペー ジ
安 場 保 吉 ・斎 藤 修 編 「数 量 経
済史 論 集3= プ ロ ト工 業 化期
の 経 済 と社 会一 国 際 比 較
の試 み一 』 日本 経 済薮 聞 社
63-98ページ
経 済 論 叢 第132巻第1・2号
22-47ページ




社 会 経 済 史 学 籍50巻第3号
1-34ペー ジ
経 済 論 叢 第 ユ35巻第 ユ・2号
20-43ページ





1加 κy伽 砺 醜 翻yEcoπo.
加`Rev液 り,Vol.LVIII,
Nl}.2,PP.18-50
中川 敬一.一郎 編 『企 業 経 営 の歴
史 的 研 究一 脇 村 義 太郎 先 生
卒 寿 言己念 一 』 岩 波 書 ∫占
263-283ベー ジ
田 中豊 治 ・柳 澤 治 ・小 林 純 ・
松 野 尾 裕 福 『近代 世界 の 変
容 一 ウエ ー バ ー ・ ドイ ツ ・
日本一 住 谷 一 彦 先 生 記 念 論
集1』 リ ブ ロ ポ ー ト3ひ
64ペー ジ
調 査 と 研 究 創刊 号
1-61ペー ジ






























36デ ュースブルク ルーールオル ト港株式会
社(Hafag)の成立過程
37越境する地域一 エウレギオと原経済圏














経 済 論 叢 第157巻 第1号
1-28ペー ジ


































資料紹介G.ア ーデルマ ン編 『1836年
ライン州鉱工業事情 ・地区別統計』
5学 界動向 西 ドイツ経営史学の一動向一 「ライン・ベス トファーレ、ン新…済
史料館」の活動を中心に..
6書 評論文 「歴史」 と 「政策」の問に.あ
るもの一熊谷 ・肥前 ・柳澤=氏 の所
説の検討一
7書 評 徐照彦1日 本帝国主義下の台湾』
東京大学出版会,昭和50年
歴 史 学 研 究No.307
38-43ページ
歴 史 学 研 究No.308
27-33ベーン
土 地制 度 史 学 第56号
61-64ページ
北 海道 大学 ・経 済 学 研 究 第
23巻第3号247-267ペ ー
ジ
経 営 史 学 第8巻 第2号
93-98ページ


















岡 田 与 好 編 『.卜九 世 紀 の 諸 改 革 』書 評





学 界 動 向 第 二 期 経 営 史 国 際 会 議
13報 告書 西 ドイツにおける.資本蓄積速
度 の変化一 フランツ・ヤーノ シの
「復元仮説」をめぐって一
14書 評 高橋秀行r近 代 ドイツ工業政策
史一19世紀 プロイセンL業 育成振興
政策 とP.C.W、ボイ トー」
⊥5書 評 諸田實」 フッガー家の遺産」有
斐閣,平成兀年
16書 評 石垣信浩 「ドイツ鉱業政策史の
研究一.ルー ル炭鉱業における国家 と
論 議.ワジ一一」鱗 の轄 房・
17奪 論 薄手譜;=臨 糠 長
一 緯 済統 合 へ の 途 ユ815一ユ970年一・』
有斐 閣,平 成2年
18回 顧 若 干 の 回顧 的注 釈
'喀蛮的蕨 墜,膨 裏糊 細
結合一.』勁草書房,平 成9年
社 会 経 済 史学 会 編r社 会経 済
史学 の 課題 と展望 」 有斐 閣
65-73ページ
経 営 史 学 第14巻第2号
54-66ページ
史 学 雑 誌 第90編第11号
77-83ペー ジ






















f=会経 済 史 学 第56巻第5.り』
129-132ペー ジ
経 済 史 研 究 会 『1997年シ ンポ
ジ ウ ム報 告 集: 経 済史 学 の
松 括 と展 望一 大 塚 史 学 を 中,L・に して.一.133-43ペ… ジ


























5 平 凡社 大 百 科 辞典
(ドイ ツ経 済 史 担 当 者 と し て,
デ ュー ス ブル ク,ド ル トム ン ト,








ウ ェ ス ト フ ァー レ ン,
.ノ ル ト ラ.イン ・ウ ェ ス ト フ ァ ー レ ン,
メ ン ヘ ン グ ラ トバ ハ,リ ッペ,ル ー ル 等




帆 刊 エ コ ノ ミス ト1無 駄無
闇 社53-59ペ ー ジ
伊 東光 晴 ・.百川 博 友 ・植 草.益
編 「世 界 の 企 業4西 ドイ
ツの 経 済 と産 業」 筑 摩書 房
121-164ペー ジ
松 田智 雄 責 任 編 集 ・解 説 『中
公 バ ッ ク.ス 世.界の 名 著
23:ル ター 』 中 央 公 論 社
1..4ページ
松 田智 雄 編r西 洋経 済 史』 青
林 書 院 新 社227-234ペー
ジ
平 凡 社
エ ッ セ ン,
都 市 問 題 集75巻第 ユ0弓.
26-38ページ
ロ独 文 化 研 究 所 『第5回 国 際
文 化 交 流 フ ォー ル ム:シ ン
ポ ジ ウ ム 「文 化 交 流 の 意
味 」』21-34ペー ジ
大 阪 市 立 大 学 経 済 研 究 所 編
「経 済 学 辞 典 』(第3版)
岩 波 書 店533-534ペー ジ
京 都 新 聞 「連 載 イ ン タ ビ ュゥ
ヨー ロ7パ は 今 」 第1回
朝 刊
日本 経 済 新 聞 「緯 済 教 室」 朝
刊
r歴史 学 事 典1交 換 と消 費』
弘 文 堂394-397ペー ジ
DAAD友 の 会 「ECIIC)』15
37-39ページ


















1ヘ ル マ ン ・ケ レ ンベ ン ツ 「企 業 と企 業
者 」(独 文 ・単訳)






2ヨ ー ゼ フ ・ク ー リ ッシ ェ ル(独 文 ・松





ジー ケ フ リー ト ・フ ォ ン ・バ イ アー
「ジ ー.メンス 史料 館 の75年」(独 文 ・
単.訳)
ジ ー ク フ.リー ト ・ フ ォ ン ・バ イ ア ー
「ジ ー メ ン ンス 史 料 館 に お け る文 書
管 理 につ い て 」(独 文 ・単 訓)
ウ ィム ・ケ ス ター ス 「世 界 経 済 的 分 業
と国 際 的 競 争 圧 力 との 変 化 に対 す る
独 口 の 経 済 的 ・社 会 的 基 本 条 件 の 適
応 」(独 文 ・野 川忍 と共 訳)
ウ ィ リイ ・ク ラ ウ ス 「日独 の 試 練 と し
て の 中 ロに お け る体 制 変 革 過 程 」.(独
文 ・単 訳 〉
『ヨー ロ ッパ 近 世経 済 史1,
H』 東 洋経 済新 報 社 第3
部 第4編 「商 業 お よ び商 業
政 策 ・植 民 地 」(1:285
475ペー ジを担 当)








企業資料協 議会ニュー ズレ 昭和62年
ター 第28写6月5H
渡 辺 尚 ・W、ク レナ ー 編 『型
の試 練一 構 造 変化 と 日独 経
済 一1信Ill社53-69ペ ー
ジ
渡 辺 尚 ・W.ク レナ 一 編 『型
の 試練7構 造 変化 と 日独 経














学 会 ・シン ポ ジ ウ ム に お け る報 告,コ メ ン ト,代 表 挨 拶(以 上,い ず れ も単 独),
招 待討 論,共 通 論 題 司会(共 同 司 会 を含 む。 自由論 題 司会 は除 く)
報 告 「ドイ ツ産 業 革 命 期 に お け る ラ イ ン綿 工 業 の 発 展 とそ の 問題 点」 社 会 経 済 史 学
会 第33回全 国 大 会 自由論 題,慶 応 大 学,昭 和39年.5月。
報 告 「ドイ ツ産 業 革 命 論 の 回顧 と展 望」 ドイ ツ資 本主 義 研 究 会 第15回例 会,八 王 子
大 学 セ ミナ ー ハ ウ ス,昭 和40年7月U日 。
報 告 「ラ イ ン ・ヴ ェ ス トフ ァー レ ン にお け る社 会 的 分 業 の展 開 」 ドイ ツ資 本 主 義 研
究 会 第16回例 会,京 都 大 学 法 経 費 議 察,昭 和40年10月10日。
報 告 「産 業 革 命期Berg地 方 の 産 業 構 造一 ドイ ツ資 本 主 義 の"地 域 的 分 散 性"を め
ぐっ て一 」 十地 制 度 史 学 会 秋 季 学 術 大 会 自由論 題,名 古 屋 大 学,昭 和45年10月。
報 告 「ハ ノ ー フ ァー⊥ 国 と ドイ ツ関 税 同盟 」 土 地 制 度 史 学 会 秋 季 学 術 大 会 自 由 論題,
早 稲 田大 学,昭 利46年9月 。
報 告 「Wupperta1のFabrikanten一産 業 革 命期 ラ イ ン地 方 の 『綿 』 と.『絹 』 との 関係
につ い て一.」ドイ ツ資 本主 義 研 究 会第38回例 会 ,本 郷 会館,昭 和48年1月28C1。
報 告 ∫プ ッパ ー タ ー ル の 商 人一 社 会 的 分 業 の 推 進 者 た ち一 」 経 営 史 学 会 第9回 大 会
自由論 題,神 戸 商 科 大 学,昭 和48年11月。
報告 「ユ870年代 に お け る ドイ ツ資 本 主 義 の 産 業 構 造 」 ド.イッ資 本 主 義 研 究 会 ・東 北



















雌 〃 助`'(わ ψr8η`8(January5-8,1978),University⑪fTokyoPress,1980,PP.
154-156.









W丑hclmTreue(Ilrsg.),∫ππo耽zオ如π,κわ四 月b7鶏Rα 伽 測 〃堵認 知 η αη4加 τ膠∬η躍肛 加 功8
GermanandJapaneseEconomies1868/1871-1930/1980:Proceedingsof.theGerman-
JapaneseSymposiumatth.eSiemensCentreinBerlin,March20一一24,1.979(Z廊廟ぐみrの
furこ玩 鮮 η8伽8η瀞`ん 舶 ε8,Beiheft22),Wiesbaden:FranzSteiner,1982,PP.257-260,
コ.メ ン ト 「ド イ ツ に お け る 専 門 経 営 者 の 成 立 」 経 営 史 学 会 関 西 部 会 大 会 統 一 論 題
「専 門 経 営 者 の 成 立 」,阪 急 グ ラ ン ドホ テ ル,昭 和54年8月1日 。
書 評 「高 橋 清 四 郎 「ドイ ツ商 業 史 研 究 』 御 茶 の 水 書 房,昭 和52年 」 ド イ ツ 資 本 主 義













toryattheKoku∫配∫ろππ盈 虚 が勉 ηfπ7わ 々ソo,March20-22,1981,InstituteforBusiness
HistoryJapan,1983.(13,19の両 日独 経 営 史 会 議 の 企 画,準 備 で 会 長 代 行 と し て 対 独 折






















共 同 司 会 〔荒 井 政 治 と)第1回 日 米 歴 史 学 会 議 第 一 部 会 「18～19世紀 の ヨ ー ロ ッ パ に
お け る 社 会 経 済 史 的 発 展 の 比 較 研 究 」 京 大 会 館,昭 和58年4月 ユ 日 。
報 告 「J.ペ ッ ク マ ン の 「商 品 学 序 劃 に つ い て 」 ド イ ツ 資 本 主 義 研 究 会(第2次)
第 ユ2回例 会,専 修 大 学 神 田 校 舎,昭 和58年12月4日(rド イ ツ 資 本 主 義 研 究 会 会 報 』NO、
2,昭 和59年12月2目,2-3ペ ー ジ に 要 旨 掲 載 〕。
CommenttoWillriedFeldenkirchen,TheExportOrganizationoftheGennanEco-
nomy,inShin'iehiYonekawa/HideakiYoshihara(eds.),(iusinevsHistoryofGeneral
Trading伽P翻 欝'P齪 ε麟 η"げtheThirteenthFujiC・ ψrβ π`8(January5-8.
1986),UniversityofTokyoPress,1987,PP.332-335.
司 会 ・解 説 ・通 訳 ジ ー ク フ リ ー ト ・フ ォ ン ・.バイ ア ー 「ジ ー メ ン ス 史 料 館 に お け る
文 書 管 理 に つ い て 」 第20回 企 業 史 料 管 理 研 究 会,私 学 会 館,昭 和62年3月16日(五 一4
参 照)。
報 告 「西 ド イ ツ 縄 済 の 「南 北 較 差 」 に つ い て 一RudgervonVossu.KarlFriedrich
(Hrヨ99.),D乱58配一Nθr4-Gψμ屠9例6那 α脚5磁`69歪6η ノ髭プ π甜6&限 飽々r㎝,Stuttgart
1996,の紹 介 を 中 心 に 一 」 ド イ ツ 資 本 主 義 研 究 会(第2次)第19回 例 会,専 修 大 学 神 田
校 舎,昭 和62年6月28日 〔『ドイ ツ 資 本 主 義 研 究 会 会 報Jv⑪.4,昭 和62年11月29日,
14-15ペー ジ に 要 旨 掲 載)。
コ メ ン ト 「ラ イ ン 河 航 行 自 由 化 の 展 開 」 社 会 経 済 史 学 会 近 畿 部 会 夏 期 シ ン ポ ジ ウ ム
共 通 論 題 「近 代 に お け る 陸 運 と 海 運一 鉄 道 ・運 河 ・汽 船一 」,大 阪 市 立 大 学 文 化 交 流 セ
ン タ ー,昭 和62年8月28日 。.
報 告 「ドイ ツ 経 営 史 に お け る 「産 業 革 命 」」 経 営 史 学 会 関 西 部 会9月 例 会,京 都 産 業
大 学,昭 和62年9月26口 。
コ メ ン ト 「比 較 と 対 照 」 経 営 史 学 会 関 西 部 会 大 会 共 通 論 題 「比 較 経 営 史一 そ の 方 法




















報 告 「文 化 交流 の 経 済 的 意 味 」 日独 文 化 研 究 所 「第5回 国 際 文 化 交 流 フ ォー ル ム:
シ ン ポ ジ ウ ム 文 化交 流 の意 味 」,京 都 ・私 学 会 館,平 成 元 年2月28日(四 一7参 照)。
報 告 「ドイ ツ経 済 の 統 合 と分 化 ・再 考 」 ドイ ツ資 本 主 義 研 究 会(第2次)第24回 例
会=シ ンポ ジ ウ ム 「ドイ ツ国 民 経 済 の 再 検 討一 ド.イツ国 家,ド イ ツ国 民,ド イ ツ国 民 経
済一 」,立教 大 学,平 成元 年12月10日。
問 題 提 起 ・報 告 〔綿..L業)経営 史 学 会 関 西 部 会 大 会 共 通 論 題 「地 域 の 経 営 史 一 「ドイ
ツ的 」 市 場 特性 の再 検 討一 」,大 阪 市 立 大 学 文 化 交 流 セ ン ター,平 成2年8月1日 。
共 同 司会(仲 尾 宏 と〉 「シ ン ポ ジ ウ ム 日本 と ドイ ツ の外 国 人 労 働 者 」 京 都 ドイ ツ文
化 セ ン ター,平 成2年11月17-18日(一一2参 照)。
報 告 「第 二 次 大 戦 後 の 西 ドイ ツ経 済 政 策 」 ドイ ツ経 済 研 究 会 例 会,通 商 産 業省 通 商
産 業研 究 所,平 成4年1月17目 。
報 告 「西 ヨー ロ ッパ 商 工 会 議 所 連 合 の成 立 と活 動 」 経 営.史学 会 関 西 部 会4月 例 会,
神戸 大 学,平 成4年4月1日 。
報 告 「ドイ ツ の西 ヨー ロ ッパ化 と西 ヨー ロ ッパ の ドイ ツ化 」 ドイ ツ資 本 主 義研 究 会
(第2次)第30回 例 会 「シ ン ポ ジ ウ ム:ヨ ー ロ ッパ 統 合 と ドイ ツ統 一 」,立 教 大 学,平 成
4年Il月29日(『ド.イッ資 本 主 義 研 究 会 会 報 』Nr.9,平成6年5月,5-6ペ ー ジ に要 旨 掲
載)。
共 同議 長(EC委 員 会 第5総 局P.Hattと)The4.Workshop`RegionandRestn】c-
turing"ofthe2.Japan-ECInternationalConference"TheFutureofIndustryinthe
GlobalContext",EssenUniversity、15-19,March1993.
コ メ ン ト 「ドイ ツ電 力 事 業 との 比 較 か ら」 経 営 史 学 会 関 西部 会 大 会 共 通 論 題 「公 益
事 業 経 営 の 展 開 と国 家 政 策 一 鉄 道 ・電 力 事 業 の 国 営 化 ・国有 化 過 程 の 国 際 比 較一 」,大










シ ン ポ ジ ウ ム 招 待 討 論ZweitesWerkstattgesprachdesArbeitskreisesVerkehrsge-
schichte,DeutscheVerkehrswisδenschaftlicheGesellschafte,V.,KblnischesSladt-
museum&lndustrie-andHandelskammerzuKdln,17-19,Februar1994.
報 告 「近 ・現 代 ラ イ ン河 水 運 と地域 経 済一 国際 河 川 軸 に よ る統 合 と分 化一 」 第63同
社 会経 済 史 学 会全 国大 会共 通 論 題 「水 運 と地 域 経 済 の発 展一 交 通 経 済 史 の新 しい地 平 を
渡遺 尚 教授.略歴(355)】75
求 め て一 」,神 戸 大 学,平 成6年5月29日 。
44シ ンポ ジ ウ ム招 待 討 論Di・16 .A・b・itst・gongd・・G。、ell、ch。ftfu,S。。i。1-andWirt.
sch・ft・g・・chi・ht・"Win・・h・fdi・h・pd・ozi・1・1…g・ati。。i。his・。,i、ch。,Si。ht",S。hl。B
inMarburg,19-22.April1995.
45報 告 「ラ イ ンーマ イ ンードー ナ ウ株 式 会社 の 成 立 と活 動.一連 邦 制 度
,地 域 開 発,.公共
団 体一 」 第31回経 営 史 学 会 大 会 共 通 論 題 「国 家 と企 業一.規制 と組織 化 の 国 際比 較一.」,
大阪 学 院 大 学,平 成7年10月1日 。




47代 表 挨 拶 第11回目独 経 済 学 ・社 会 科 学 シ ンポ ジ ウ ム東 京 大 会 ,共 通 論 題 「国 際 的構
造 変 化 の 時 代 に お け る 目独 の 役 割 と課 題 」,国 際 文 化 会 館 ・東 京 大 学,平 成8年3月
26-28日(H.本側 代 表:渡 邉 尚)。
48報 告 「資本 循 環 と資 本類 型1イ ギ リス 資 本 主義 研 究 会 第 ユ⑪7回例 会
,大 阪 商 業 大 学,
平 成8年6月29H。
49報 告 「原 経 済 圏 と本 来 の 経 済地 域 一 地 域 類 型 論 の構 築 の た め に一 」.科学 研 究 費 補 助
金 基 盤 研 究(A)(1)「 地域 工 業 化 の 展 開 と近代 国 民 経 済形 成 の 相 互 関連 に 関 す る比 較
史 的研 究(課 題 番号06301073:研究 代 表者 高橋 秀行)第5回 研 究会 招 待 報 告,東 京 大学
,平 成8年 ア月28口。
50シ ンポ ジ ウ ム招 待 討 論 「東 南 ア ジ ア と ヨー ロ ッパ:科 学研 究 費 補 助 金 重 点 領 域 研 究
総 合 的地 域研 究 の 手 法 確 立=研 究 代 表 者 高 谷 好 一」,京 都 ・芝 蘭 会 館,平 成8年9月
〔高 谷 好 一 編 著r(地 域 間 研 究 〉 の 試 み(下)一 世 界 の 中で 地 域 を と ら え る一 』(地 域研
究 叢書8),京.都 大 学 学術 出版 会,平 成11年8月 ,「総 合 討 論:ヨ ー ロ ッパ 世 界 と東 南 ア
ジ ア世.界」191-232ベージ に発 言収 録)。
51報 告 「原 経 済 圏 とエ ウ レギ 才」 社 会 経 済 史 学 会近 畿 部 会12月例 会
,関 西 大 学,平 成
8年.12月14日目
52報 告 「エ ウ レギ オ と原 経 済 圏」 第66回社 会経 済 史学 会 全 国 大 会 自由 論題
,東 北 大 学,:1名成9年5月31日
。
53コ メ ン ト.=三ツ石 郁 夫 報 告 「ドイ ツ地 域 経 済 の 史 的 形 成 をめ ぐって 」 土 地 制 度 史 学 会
近 畿 部 会例 会,京 都 大学,平 成9年6月21日(÷19参 照)。
54コ メ ン ト 「若 丁の 回顧 的 注 釈」 経 済 史 研 究 会 第2回 研 究 大 会 シ ンポ ジ ウ ム 「経 済 史
学 の 総 括 と展 望一.大塚 史 学 を 中心 に して.一⊥ 京 都 大 学 ,平 成9年9月6月 〔三一18参
照)。
55報 告 「国境 を挟 む地 域 問協 力ー エ ウ レギ オ と日韓 海峡 経 済 圏一 」 第 工05回国際 経 済動
態 研 究 セ ン タ ー研 究 会,名 古 屋 大 学 ,平 成9年12月5日 。

















デ ィ ス カ ッ シ ョ ン 「近 代 世.界 の 形 成 と 海一 海 か ら の 歴 史 像 の 試 み 一 」,学 習 院 大 学,平
成10年6月7日 。
共 同 司 会(浜 田 正 行 と)お よ び コ メ ン ト 西 洋 史 研 究 会1998年度 大 会 共 通 論 題 「ヨ ー
ロ ッパ 統 合 の 歴 史 的 位 相 」,東 北 大 学,平 成10年11月15日 〔「西 洋 史 研 究 』 新 輯 第28号,
89-165ペー ジ)。
代 表 挨 拶 ・報 告 「型 の 崩 壊 か,そ れ と も 型 の 試 練 か?一 口 韓 同 時 不 況 を 考 え る一 」
京 都 大 学 経 済 学 研 究 科 ・ソ ウ ル 大 学 校 経 営 大 学 ・ソ ウ ル 大 学 経 済 学 部 共 同 学 術 セ ミ ナ ー,
共 通 論 題 「東 ア ジ ア の 発 展 モ デ ル と経 済 危 機 」,ソ ウ ル 大 学,平 成10年12月 ユ4-15日(日
本 側 代 表:渡 邉 尚)。
問 題 提 起 「地 域 統 合 の 歴 史 的 諸 形 態 」 社 会 経 済 史 学 会 第68回 全 国 大 会 共 通 論 題(組
織 者1渡 邉 尚),京 都 大 学,平 成 ユ1年5月30n.




gionaleDynamik>,Bocllunl,19-22,November1999.(一二7参 照 。 日 本 側 代 表:渡 邉 尚)。
報 告 「越 境 す る 地 域 一 エ ウ レ ギ オ と原 経 済 圏 一 」 ドイ ツ 資 本 主 義 研 究 会 〔第2次)
第44回 例 会,立 教 大 学,平 成11年12月12日(「 ド イ ツ資 本 主 義 研 究 会 会 報1Nr,22,平 成




共 同 司 会(湯 沢 威 と)「Eli経 営 史 り 提 唱 」 経 営 史 学 会 舘36回 全 国 大 会 パ ネ ルH,成
城 大 学,平 成12年9月2411。
報 告.L予 定 」"Euregi⑪sandUrwirtschaftsra㎜e",Die19.Arbeitstagungder
GesellschaftfurSozial-andWirtschaftsgeschichte,Aachen,18-21.AprilAM.
随 筆 。小 文
"EinGespenslgehluminEuropa-dasGespenstjapans"(KOIn.Rodenkirche【し,2.
Jwi1969).DERSPIEGEL,22/1%9の"Grausam,abcrgut"とい う見 出 しめ 日本 に 関
す る 偏 見 に 満 ち た 記 事 に 対 し,滞 在 中 の ケ ル ン か ら 長 文 の 批 判 的 投 書 。 同 誌Nr..
24〆1969の投 書欄 に 冒頭 部分 が 掲 載 され る。
「『遠 い 国 』 か ら(1)」ORGAN,Nr,4,ADWG,昭和45年。
「『遠 い 国 』 か ら(2>」r経友』.東京 大 学 経 友 会,No.55,昭和45年4月,84-92ペー ジ.
「松 田先 生 と自動 車1と南 ドイ ツJBOTSCHAFT,Nr.18「松 田 先 生 の 還 暦 を記.蒼して」
東 京 大 学 経 済 学 部 松 田 ゼ ミナ ー ル,昭 和47年2月,51-55ペー ジ。
「「遠 い 国 』 か ら(3)」ORGAN,Nr.5,ADWG,昭和 娼 年11月,5-13ペー ジ。
ー
渡邉 尚 教授 略歴(357)芝77
6;わ た しの 女性 論 」 『学 生 論 叢』 京 都 大 学 経 済 学 部 学 生 学 会 ,第18弓幽,昭和52年2月,
50-5⊥ペ ー ジ=,
7「 『フ ァ ウス ト』 と 『資 本 謝一 は じめ に救 済 あ り き一 」rUP』東 京 大学 出版 会
,第69
号,昭 和53年7月,1.5ペ ー ジα
8「 続 ・『フ ァ1:ノ.スト』 とr資 本 論 』一 は じめ に救 済 あ り ぎ一 」 「UP』東 京 大 学 出 版 会
,
第7。号 一 門.櫛詐8肱6-11ペ ー ジ。
・ 「サイナ・舳 う一度」r繍 学批判 ・』社餅 論杜,昭和54年胡,1-4ペ ージ。
1CIF・1・d・n・win・・sw・g・ni・di・官(B・nn・lpPen蝋24.J・1i・986).DIE,ZE17;N,.
19/1986に掲 載 され たE`lmErfDlgisoliert"と題 す るIlelmutSchmidtの日本 に 関す る 論
評 に 異説 「1・1えノ・二長文 の 投4.s・hmid・か ら,貴 台 の 批 半IIのい くつ か を受 焙 れ る と.い
う同 年9月3H付 け の返 書 が 届 く.
111-1:様 の 出番 」 『京 大 広 報 』 〔「洛 書 」筆 名:三 面鏡 子),No.413,平成3年7月 。
12「 ビ ッグ イズ ビ ュー テ ィフ ル」 『京 大 広 蜘(「 洛書 」 筆 名:同 上)
,No.431,平成
4.年.6月、
娼 「空.似の 資 本主 義一 日本 ,ア メ リ カ,ヨ 一 口 ッパー 」'『京 大 広 報』(「京都 人 学市 民 講座
iか た ち1講}鍍 旨(そ のD」 〉,N・.440.平成5年1月.472ペ ー ジ。1㌦課 轄 佛 駄 製 魚子追悼集編集繰 綿廊 空・』郷 子追悼集・・
15「 耳 論 文 入 試 制 度 の 成 果 と課 題 」 〔京 都 大 学 経 済 学 部 論 文 入 試 調 査 委 員 会.『総 合 力 と
創 造 力 を 求 め て一 京 都 人 学経 済 学 部 論 文 入 試 の 成 果 と 課 題一..一.1)平成6年3月 ,78-91
ペ ー ジ 。
!6「 お休 み な さ い,松 田智 雄 先 生 」 『経 友..〔松 田智 雄 先 生 追 悼).東京 大 学 経 友 会 ,No,
ユ35,平成8年6月,21-29ぺ ・.ジこ=
1714Xる 前 に澗 え 」r緻 酵 を'テ・ぶ た め に(職1咋 度)』(学 部 長 巻 蠕)京 都 大 学
紆 済学 部 ・経 済渕 奸党 科,平 成1。年 切 醐 ,1-5ペー ジ。
18「50周 年 を 迎 え て 」1軽井 沢 夏 期 た学50周年 記 念 誌 」 軽 井 沢 町 教 育 委 員会 軽 井 沢 夏 期 大
学 事 務 局,`F成 ユ1年2月,9-13,一一ジ。
⊥9「 比 較 贓 吏 の 構 想 一r・一 ・ ・.・醗.見 』 を 編 集 して一 」r書 軸 窓』.有斐 閣調
。.
505,平成13年5月 刊 行 予定 、
八 講 演
⊥ 「J繊 を.蹴 る一r体 と ・一..… 切 柚 構 造 の 対 比一 」 関 獣 学 商 学 部 ゼ ミナ _ル
協議 会 ・〒r催li.}局譜1商会,闕 画 大 学 商 学 部 ,昭 和52年ユ0月14日。
2日 普伽 樋 ・麟 約 繍]2・ 彫 記 頒 料 展 示 会 開 会 式 縮
,大 阪 神 戸 ドイ ツ連 邦 共 和
国総 領 事 館 総 領.事..1"./tr.f[11戸四ラ.・デンの館 ⊥ 昭 和56年2月20日 ,,
3「.口 触 関 係 をふ り返 って一L了普 修 好 通 商 条 約 締 結120周年 を記 念 して 」 佐 賀 大 学 経 済















「中部 ヨー ロ ッパ の 産 業 革 命一A.ト.イ ン ピー 没 後1DO年に よせ て 一 」 筑 波 大 学 第 一 学
群 社 会学 類,昭 和58年12月3日 。
"Charaktehs廿kaderjapanischenWirtschaftsge§chichiteimVergleichzuderDeut.
schen"Ahau5/Westfalenのロー タ リー クラ ブで の講 演,昭 和61年9月 。
「 つ の 南 北 較 差 一 ドイ ツの 現 状 と ヨー ロ ッパ 経 済一 」 関西DAAD友 の 会,大 阪 ド
イ ツ文 化 セ ンタ ー,平 成2年4月14日 。
「消 費,文 化,資 本一 体 制 競 争 は ど の よ うに 変 わ るか一 」 第44回軽 井 沢 夏 期 大 学,軽
井 沢 町 中 央公 民 館,平 成4年8月3H。
「空 似 の資 本 主義 一 日本,ア メ リ カ,ヨ ー ロ ッパ」 京都 大 学 市民 講 座 「か た ち 」,京 都
大 学 法経 第 四教 室,平 成4年10月31日(七一13参照)D
「西 ヨー ロ ッパ 統 合 と ド イ ツ統 一 」 商 工 中 金 京 都 ユ ー ス会 総 会記 念 講 演,京 都 銀 行 協
会,平 成5年2月22日 Ω
「ヨー ロ ッパ 統 合 と関税 同 盟 」 第45回軽 井 沢 夏期 大 学,軽 井 沢 町 中 央 公 民 館,平 成5
年8月4日 。
「ヨー ロ ッパ 統 合 の 歴 史 的 意 味」 平 成5年 度 千 葉 大 学 法 経 学 部 リ カ レ ソ ト教 育 講 座 プ
ロ グ ラム 「1990年代 の国 際 政 治 と経 済 」,千 葉 大学 法経 学 部,平 成5年ll月27日 。
「ヨー ロ ッパ の河,ド イ ツの 河一 ラ イ ン河 の 政 治 ・経 済 史 」 第46回軽 井 沢 夏 期 大 学,
軽 井 沢 町 中 央公 民 館,平 成6年8月2日 。
「ヨー ロ ッパ の 山,ス イ スの 山一 ア ル プ ス山 系 の政 治 ・経 済 史 」 第47回軽 井 沢 夏 期 大.
学,軽 井沢 町 中央 公 民 館,平 成7年8月3日 。
「日本 の 鉄 道 は何 を創 り出 した か7現 代 旅 客 輸 送 の 日欧比 較一 」 西 日本 旅 客 鉄 道 産 業
労働 組 合 主催 シ ンポ ジ ウ ム 「JR面労 組10年 目の 検 証一21世 紀 へ の新 た な 出発 」 吹 田 市
文化 会館 メイ シア ター,平 成8年4月1日 。
「日本 の 首 都,ド イ ツの 首 都 」 第48回軽 井 沢 夏 期 大 学,軽 井 沢 町 中央 公 民 館 平 成8
年8月2日 。
.「エ ウ レギ オ と補 完 性 原 則 一 越 境 す る地 域,後 退 す る 中 央一 」 京 都 大 学 経 済 学 部 同 窓
会 大 阪 支 部 総 会学 部 長講 演,ガ ス ビル,平 成11年 ユ月22日。
「EUに お け る 地 域 政 策 の 潮 流一 越 境 す る 地 域 後 退 す る 中 央一 」 日本 政 策 投 資 銀
行 ・日本 経 済 研 究 所 主 催 第 一 囮政 策 銀 フ ォー ラ ム,名.占屋 タ ワ ー.ズプ ラザ ホ ー ル,平 成
12年10月16口(四一13参照)。
